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  MOTTO 
 
“Dan seandainya pohon-pohon yang dibumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, 
ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah hening, niscaya tidak akan habis-
habisnya dituliskan kalimat Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
(QS. Al Luqman : 27) 
 
 
“Jagalah dirimu baik-baik, usahakanlah kemuliaannya, karena 
engkau dipandang manusia bukan semata karena rupa,  
harta atau tahta.  




Karya kecil ini kupersembahkan kepada : 
Ibu Ibu Ibu dan Ayah sebagai ungkapan rasa hormatku dan terima 
kasihku atas segenap doa yang tak pernah putus serta kasih sayang 
beliau untukku 
Adikku Fitria Siwiutami sebagai motivatorku, untuk berusaha  
menjadi lebih baik lagi. 
Mas Wahyu Purnomo, ST terimakasih atas kesabarannya 
mendampingiku dan memberikan semangat padaku, selama 
menyelesaikan tugas akhir ini.      









 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
Bl : Bulan 
IMT : Indeks Massa Tubuh 
IRT : Ibu Rumah Tangga 
IUD : Intra Uterine Device 
Jml : Jumlah 
KB : Keluarga Berencana 
Kg : Kilogram 
M : Meter  
PNS : Pegawai Negri Sipil 
Prsnts : Persentase 
PT : Perguruan Tinggi 
SD : Sekolah Dasar 
SMA : Sekolah menengah Atas 
SMP : Sekolah Menengah Pertama 














Peningkatan jumlah penduduk Indonesia ditanggulangi dengan program KB. 
Namun, program KB memiliki efek samping salah satunya yaitu peningkatan tekanan 
darah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan 
kontrasepsi hormonal terhadap peningkatan tekanan darah pada wanita akseptor 
Keluarga di Puskesmas Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey analitic cross sectional. Cara 
pengambilan sampel dengan purposive sampling terhadap akseptor KB yang datang 
ke Puskesmas Wonogiri I dan II untuk melakukan KB. Data dikumpulkan dari  23 
akseptor KB oral, 30 akseptor KB suntik, dan 35 akseptor KB IUD, dan dicatat 
melalui  kartu pengumpulan data. 
Hasil perhitungan Ratio Prevalensi KB suntik menunjukkan bahwa KB suntik 
sebagai faktor resiko meningkatkan tekanan darah 4,82 kali daripada kontrasepsi 
IUD, sedangkan Ratio Prevalensi KB oral menunjukkan bahwa KB oral sebagai 
faktor resiko meningkatkan tekanan darah 3,91 kali daripada kontrasepsi IUD. 
 
Kata kunci: IUD, Kontrasepsi Oral, Kontrasepsi Suntik, Tekanan darah. 
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